芭蕉の『更科紀行』所収の句「俤や姨ひとりなく月の友」の推敲過程をとおして見た「姨」の意味 by 赤羽, 学
已
上
一
一
九
九
九
年
（
平
成
十一
年）
二
月一
日
に、
尾
形
仇
氏
ら
に
よ
っ
て、
三
省
堂
か
ら
発
行
さ
れ
た
「新
絹
芭
蕉
大
成」
は、
旧
版
の
「
芭
蕉
大
成
j
（
昭
和
三
十
七
年
十一
月
二
十
日
発
行）
を
大
幅
に
増
補
改
訂
し
た
も
の
で、
現
在
の
芭
蕉
研
究
の
基
本
と
な
る
べ
き
頗
る
整
っ
た
貨
煎
な
存
在
で
あ
る。
し
か
し
な
が
ら
子
細
に
見
て
ゆ
く
と、
多
少
気
に
な
る
点
が
な
い
で
も
な
い。
本
論
文
は
そ
れ
の一
っ
と
し
て
「
更
科
紀
行」
の
場
合
を
見
て
ゆ
き
た
い。
旧
版
の
「
芭
蕉
大
成」
の
「
更
科
紀
行』
は、
定
本
と
し
て、
宝
永
六
年
（一
七
0
九）
に
乙
州
が
組
集
し
た
井筒
屋
庄
兵
衛
版
「笈
の
小
文」
の
末
尾
に
収
め
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
い
る。
当
時
と
し
て
は
そ
れ
以
外
に
信
憑
す
べ
き
伝
本
が
な
か
っ
た
か
ら
仕
方
の
な
い
事
で
あ
っ
た。
し
か
る
に
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
に、
上
野
市
の
沖
森
直
三
郎
氏
に
よ
っ
て、
芭
蕉
の
真
蹟
の
「
更
科
紀
行」
が
公
刊
さ
れ
た。
こ
の
資
料
は
末
尾
に、
右
さ
ら
し
な
の
記
行一
翰
芭
蕉
翁
真
跡
無
紛
候
尤
下
杏＿一
而一
入
お
も
し
ろ
く
候
庚
子
の
春
二
月
木
翁
尚
白
誌
と
あ
り、
他
人
の
入
れ
組
の
な
い
純
梓
な
芭
蕉
の
作
品
と
し
て一
躍
脚
光
を
浴
び
た。
「
庚
子」
は、
享
保
五
年
（一
七―1
0)
に
当
る。
尚
白
が
「
尤
下
昔
に
て」
と
い
う
通
り、
縦
横
に
芭
蕉
の
手
が
入
り、
杉
風
に
与
え
た
宝
永
元
年
（一
七
0
四）
刊
「
木
曽
の
谷」
所
収
本
に
較
ぺ
る
と、
付
戟
の
発
句
が
五
句
か
ら
十
二
句
に
増
加
す
る
な
ど、
内
容
が
確
実
に
な
り
既
宮
と
な
し
さ
っ
た。
そ
れ
で
「
更
科
紀
行
j
と
首
え
ば
こ
れ
を
中
心
と
す
る
向
が
多
く
な
っ
た。
近
年
芭
蕉
の
全
集
と
し
て
最
も
充
実
し
た
尾
形
氏
ら
絹
「
新
編
芭
照
大
成
j
は、
こ
れ
を
原
本
と
す
る。
し
か
し、
こ
れ
は
尚
白
の
言
う
通
り、
あ
く
ま
で
も
「
下
書」
で
あ
り、
そ
の
後
に
こ
れ
を
消
杏
し
た
決
定
版
が
あ
る
筈
で
あ
る。
こ
れ
が
宝
氷
六
年
に
乙
州
の
絹
し
た
「
笈
の
小
文」
に
収
め
ら
れ
た
「
更
科
紀
行」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。
こ
れ
は
芭
蕉
の
更
科
の
旅
を
後
援
し
た
名
古
屋
の
荷
分
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で、
最
初
に、
翁
名
古
屋
ふ而
留
乃
時
有二
更
科
記
行一
幸
而
妥に
次
と
あ
り、
そ
れ
が
い
つ
の
頃
か
乙
州
に
渡っ
た
の
で
あ
る。
そ
れ
で
『
更
科
紀
行」
の
成
立
過
程
を
考
え
る
場
合
は、
沖
森
氏
蔵
の
其
蹟
と
こ
の
乙
州
本
赤
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芭
蕉
の
『
更
科
紀
行」
所
収
の
句
「
悌
や
娘
ひ
と
り
な
く
月
の
友」
推
敲
過
程
を
と
お
し
て
見
た
「
娘」
の
意
味
の
学
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鋏
捨
山
娘
捨
山
悌
や
姥
ひ
と
り
な
く
月
の
友
で
あ
る
の
に、
後
者
で
は、
と
の
差
を
考
感
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る。
「
新
網
芭
照
大
成
j
は、
他
本
と
の
校
訂
も
詳
密
で
あ
り、
十
分
研
究
の
足
し
に
な
る
が、
そ
の
注
記
が
す
べ
て
機
械
的
に
平
等
で
あ
り、
何
が
重
要
で
あ
る
か、
一
般
の
説
者
に
は
区
別
が
つ
か
な
い。
そ
れ
で
本
論
で
は、
沖
森
本
と
乙
州
本
と
の
差
の
ポ
イ
ン
ト
に
目
を
据
え
て、
乙
州
本
こ
そ
が
「
更
科
紀
行
j
の
最
終
的
な
定
本
で
あ
る
事
を
確
認
し
た
い。二
「
更
科
紀
行」
の
全
貌
の
詳
細
は、
拙
箸、
昭
和
四
十
九
年
九
月
三
十
日、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
発
行
の
「
芭
蕉
の
更
科
紀
行
の
研
究」
に
網
羅
し
て
あ
る
の
で、
今
回
は
そ
れ
に
洩
れ
た
点
に佳�
点
を
すえ
る。
沖
森
本
と
乙
州
本
と
の
主
な
差
は、
登
戟
の
句
が
十
二
句
か
ら
十
三
句
に
増
加
し
た
事
で
あ
る。
そ
れ
は
後
者
に
「
送
ら
れ
つ
別
れ
つ
果
は
木
曽
の
秋」
の
句
が
加
わ
っ
た
た
め
で
あ
る
が、
こ
の
意
義
に
つ
い
て
は
暫
く
措
く。
そ
れ
以
外
で
今
ま
で
見
過
し
て
き
た
差
は、
娯
捨
山
で
の
月
見
の
句
が
前
者
で
は、
悌
や
妓
ひ
と
り
な
く
月
の
友
．
と
な
っ
てい
る
事
で
あ
る。
こ
の
「
姥」
と
「
族」
の
相
述
は
た
っ
た一
字
の
途
い
で
あ
る
が、
そ
れ
が
な
ぜ
変
っ
た
の
か、
そ
れ
が
ま
た
い
つ
で
あ
っ
た
か
を
文
献
的
に
調
査
し
て
み
る
事
が
肝
要
で
あ
る。
こ
の
「
姥」
と
「
妓」
は
字
形
が
述っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
意
味
も
読
み
も
述
う。
こ
の
述
っ
た
字
が
な
ぜ
沖
森
本
と
乙
州
本
と
の
間
で
入
れ
替
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か。
こ
れ
は
鋏
捨
山
伝
説
の
伝
来
と
そ
の
後
世
の
受
け
取
り
方
に
関
す
る
煎
要
な
問
題
で
あ
る。
「
更
科
紀
行
j
の
場
合、
始
め
に
俳
文
が
あ
り、
そ
れ
が
幾
術
か
密
か
れ、
そ
れ
に
基
づ
き
紀
行
文
が
掛
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
そ
の
最
初
の
俳
文
は、
池
原
錬
昌
氏
が
「
祖
餞」．
に
戟
っ
た
芭
照
の
「
更
科
鋏
捨
月
之
弁」
の
草
稲
に
あ
た
る一
文
を
発
見
さ
れ、
昭
和
四
十
五
年
九
月
の
「
れ
も
ん」
誌
上
に
「
芭
燕
「
娘
捨
月
之
弁」
新
初
稿
文・
他」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る。
氏
は
更
に
同
年
十一
月
に「
追
考」
を
補
っ
て
完
結
さ
れ
た。
そ
れ
に
つ
い
て
井
本
農一
氏
は
「
武
蔵
野
文
学
j
十
八、
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
に
「
芭
蕉
俳
文
新
登
科
と
「
更
科
娘
捨
月
之
弁」」
を
発
表
し、
そ
の
賓
料
的
価
値
を
商
く
評
価
さ
れ
た。
そ
の
敲
氷
写
し
の
全
文
を
掲
げ
る。
あ
る
ひ
は
し
ら、
．
吹
上
と
き
く
に、
う
ち
さ
そ
は
れ
て、
こ
と
し
鋏
捨
の
月
見
ん
慕、
し
き
り
な
り
け
れ
ば、
み
の、
国
よ
り
い
で
や
と
お
ひ
と
り
u
(
も
ひ
立。
木
曽
の
麻
ぎ
ぬ
の
浅
か
ら
ぬ
友
独、
し
た
し
き
人
の
僕一
人、
．』
＾
ゅ
（
か
れ
是
旅
疫
の
力
と
し
て
山
路
の
う
さ
も
ま
ぎ
ら
は
し
行
に、
道
遠
く
日
か
ず、
く
な
け
れ
ば、
夜
に
出
て
く
れ
て
駅
に
つ
く。
お
も
ふ
に
た
が
ハ
ず
其
夜
更
科
の
さ
と
に
到
る。
山
は
八
幡
と
い
ふ
里
よ
り一
里
ば
か
り
南
に
あ
た
り
て、
西
束
に
よ
こ
を
り
ふ
せ
て、
冷
じ
う
高
く
も
あ
ぁ
u
れ
ら
ず、
か
ど
／＼
敷
岩
な
ど
も
み
え
ず、
たゞ
哀
ふ
か
き
山
の
姿
な
り
け
ら
し。
慰
ミ
か
ね
し
と
い
ひ
け
む
も、
理
り
し
ら
れ
て
そゞ
ろ
に
悲
-2-
し
ぶ
に
た
へ
た
り。
何
故
に
老
た
る
人
を
捨
つ
ら
む
と
お
も
ふ
に
も、
い
と
ゞ
な
ミ
だ
落
そ
ひ
け
れ
ば
ば
せ
を
と
（
悌
は
姥
ひ
と
り
泣
月
の
友
十
六
日、
坂
木
と
云
処
に
て
•
』u'
い
ざ
よ
ひ
も
ま
だ
更
科
の
郡
か
な
貞
享
五
年
疇
暉＿
印
カ
タ
ニ
不
耐
妹
こ
の
執
箪
は
「
貞
享
五
年」
（一
六
八
八）
と
あ
る。
貞
享
五
年
は
九
月ー―
十
日
に
元
禄
と
改
元
さ
れ
て
い
る
か
ら、
こ
の
文
は
芭
蕪
が
更
科
の
旅
か
ら
江
戸
に
帰
っ
た
八
月
末
か
ら
ひ
と
月
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
事
が
知
ふ
み
く
に
ら
れ
る。
こ
の
文
は、
元
禄
九
年
（一
六
九
六）
に
史
邦
の
編
し
た
「
芭
蕉
庵
小
文
血」
に
芭
蕉
の
多
少
の
手
を
加
え
た
も
の
が
「
更
科
妓
捨
月
之
弁
」
と
題
さ
れ
て
収
戟
さ
れ
た。
こ
の
題
は
史
邦
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う。
こ
の
「
小
文
血」
所
収
の
文
は、
前
の
敲
氷
の
写
し
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
か
ら、
こ
れ
は
省
略
す
る。
な
く
と
こ
ろ
で
芭
蕉
は
「
悌
は
姥
ひ
と
り
泣
月
の
友」
の
句
の
云g」
を
何
と
続
ま
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
ろ
う
か。
こ
の
「
姥」
が
「
う
ば」
と
仮
名
世
き
さ
れ
た
資
料
が
あ
る。
そ
れ
は
大
磁
義
雄
氏
所
蔵
の
「
巾
秘
抄
j
所
収
の
一
文
で
あ
る。
同
世
は
好
問
堂
編、
文
化
十一
年
(-
八一
四）
成
の
梢
本
で
あ
る。
い
ざ
よ
ひ
い
ム
一
、
十
六
夜
さ
か
き
と
云
処
に
て
[eS
 
十
六
夜
も
ま
だ
更
科
の
こ
ほ
り
哉
仝
ムb
あ
げ
さく
一
、
或
し
ら�
吹
上
と
聞
に
打
誘
ハ
れ
て、
鍍
捨
の
月
見
ん
も
し
き
り
成
け
れ
ば、
此
秋
其
地
に
た
ど
る。
山
ハ
東
西
に
横
折
て、
す
さ
ま
じ
く
高‘
？も
あ
ら
ず、
か
ど
／＼
し
き
岩
な
ど
も
見
え
ず、
慰
か
ね
．』
と
わ
り
た
だ
あ
ば
れ
な
り
つ
と
い
ひ
け
む
理
知
ら
れ
て、
只
哀
な
る
山
の
気
色
成
け
ら
し。
悌
は
う
ば
独
泣
く
月
の
友
仝
こ
の
文
と
前
二
者
（
敲
氷
写
し
と
「
小
文
郎」
所
収
の
文）
と
の
執
節
の
前
後
は
分
ら
ぬ
が
ほ
ぼ
同
時
の
成
立
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う。
こ
れ
ら
の
文
の
特
色
は
「
慰
か
ね
つ
と
い
ひ
け
む
理
知
ら
れ
て」
と、
鋏
捨
の
句
の
典
拠
を
示
し
て
い
る
事
で
あ
る。
そ
の
出
典
は、
「
古
今
集
j
巻
十
七
雑
歌
上
の
歌、
題
し
ら
ず
説
人
し
ら
ず
878
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
を
ば
す
て
山
に
て
る
月
を
見
て
で
あ
る。
こ
の
歌
は
「
題
し
ら
ず」
一
読
人
し
ら
ず」
と
あ
り、
成
立
の
事
情
は
知
ら
れ
ぬ
が、
こ
の
歌
を
素
材
に
し
た
説
話
が
「大
和
物
語」
に
出
て
い
る
の
で、
そ
れ
と
の
関
連
を
芭
蕉
が
意
識
し
て
い
た
事
を
窺
わ
せ
る
意
味
で
重
要
で
あ
る。
こ
の
外
に
「
姥」
を
「
う
ば」
と
仮
名
嘗
き
し
た
例
は、
糸
魚
川
歴
史
博
物
館
所
蔵
の
「
お
も
か
げ
や」
の
句
文
が
あ
る。
お
ば
す
て
山
ハ
菩
光
寺
に
む
か
ひ
あ
ひ
て、
東
西
に
横
を
れ
た
り。
さ
す
が
に
冷
じ
う
高
く
も
あ
ら
ず、
か
ど
／＼
し
き
岩
な
ど
も
み
え
ず、
ぁu
れ
な
ぐ
さ
たゞ
哀
ふ
か
き
山
の
す
が
た
な
り。
「
慰
め
か
ね
し」
と
い
ひ
け
む
昔
の
こ
と
ま
づ
お
も
ひ
い
づ。
ば
せ
を
-3-
な
く
お
も
か
げ
や
う
ば
ひ
と
り
泣
月
の
友
こ
の
文
で
見
逃
せ
な
い
の
は、
前
の
三
切
の
文
で
「
悌
は
姥
（
う
ば）」
で
あ
っ
た
句
形
が
「
お
も
か
げ
や
う
ぱ」
と
な
っ
て
い
る
事
で
あ
る。
こ
の
形
は、
芭
蕉
の
自
節
の
難
税
（
沖
森
本）
に
つ
な
が
る。
つ
ま
り
こ
の
変
更
は、
．
．
 
芭
蕉
が
「
更
科
紀
行」
を
制
作
す
る
以
前
に
お
い
て、
「
悌
は
姥
（
う
ぱ）」
．
．
．
 
を
「
お
も
か
げ
や
う
ば」
に
改
め
た
事
を
知
る
爪
要
な
究
料
で
あ
る。
ち
な
．
．
 
み
に
乙
州
本
『
更
科
紀
行」
は
「
悌
や
娘
ひ
と
り
な
く
月
の
友」
で
あ
る。
―
l
.
 
乙
州
本
「
更
科
紀
行」
の
娘
捨
山
の
句
の
形
が
決
ま
っ
た
の
は
何
時
で
あ
ろ
う
か。
そ
れ
を
知
る
手
掛
り
は
其
角
の
「
雑
談
集」
に
あ
る。
其
角
の
「
雑
談
染」
は、
末
尾
に、
元
禄
辛
未
歳
内
立
春
日
於
狂
而
堂
燈
下
柑
芭
蕉
翁
回
固
僻
庵
時
宜
相
応
故
被
校
合
畢
と
の
奥
梱
が
あ
る。
芭
煎
は
「
奥
の
細
道」
の
旅
行
を
終
え
た
元
禄
二
年
(
l
六
九
0)
九
月
か
ら
四
年
九
月
末
ま
で、
上
方
に
滞
在
し
た。
そ
の
後
江
戸
に
焔
っ
た
事
は、
元
禄
四
年
十一
月
十
三
日
付
鼎
水
宛
世
簡
に
「
荘
秋
廿
八
よ
り
日
が一
1
一
十
二
日
め
-
1
武
江
深
川,
至
り
候」
と
術
き
送
っ
た
文
而
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る。
芭
蕉
の
江
戸
畑
箔
は
十
月
二
十
九
日
で
あ
っ
た。
そ
の
年
の
立
春
は
年
内
立
春
で
十
二
月
十
九
日
で、
そ
れ
ま
で
に
其
角
は
「雑
談
集」
の
編
集
を
終
り、
船
江
し
た
芭
蕉
に
校
合
を
求
め
た
の
で
あ
る。
そ
の
「
雑
談
楳」
に、
芭
蕉
が
更
科
の
三
句
を
示
し
て、
そ
の
よ
し
あ
し
を
其
角
に
岡
う
た
記
事
が
次
の
よ
う
に
見
え
る。
翁、
北
固
行
脚
の
こ
ろ、
さ
ら
し
な
の
三
句
を
術
と
め、
い
づ
れ
か
と
巾
さ
れ
し
に、
一
句、
悌
や
鋏
ひ
と
り
泣
ク
月
の
友
し
か
し
ペ
―ヽ
と
い
ふ
句
を
可レ
然
に
定
め
た
り
と
申
け
れ
ば、
誠
し
か
也。
人
目
に
は
た
、
ず
侍
れ
ど
も、
其
夜
の
月
天
心
に
い
た
る
所、
人
の
し
7
レ
る
事
少
な
り
と、
悦
ぴ
申
さ
れ
け
り。
こ
の
芭
蕉
の
更
科
の
三
句
に
つ
い
て
の
芭
煤
と
其
角
の
間
答
は
い
つ
の
事
で
あ
っ
た
ろ
う
か。
一
応、
芭
布�
の
江
戸
に
帰
滸
し
た
元
禄
四
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
そ
の
年
の
年
内
立
春
十
二
月
十
九
日
迄
と
い
う
事
も
考
え
ら
れ
る
が、
こ
の
間
は
芭
蕉
の
生
活
も
安
定
せ
ず、
無
理
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。
と
す
る
と、
そ
の
時
は、
元
禄
二
年
三
月
二
十
六
日
の、
芭
熟
の
「
奥
の
細
逍」
に
出
発
す
る
以
前
（
恐
ら
く
そ
の
訳
前）
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に
な
る。
そ
の
時
芭
祖�
は、
更
科
の
三
句
の
形
を
確
定
し
て
い
た
の
で
あ
る。
そ
れ
を
其
角
は
記
憶
し
て
い
て、
「
雑
談
集」
に
「
糾」
の
字
を
用
い
た
の
で
あ
る。
も
う一
っ
そ
れ
を
証
明
す
る
府
科
が
あ
る。
そ
れ
は
元
株
三
年（一
六
九
0)
に
其
角
の
絹
し
た
「
い
つ
を
背」
に、
•h“
越
人
を
供
し
て
木
竹
の
月
見
し
比
な
く
悌
や
娯
ひ
と
り
泣
月
の
友
と、
「
娯」
に
改
め
た
句
を
載
せ
て
い
る
事
で
あ
る。
こ
れ
は
明
ら
か
に`
芭
蕉
が
自
雑
草
稿
（
沖
森
本）
の
「
姥」
を
「奥
の
細
道
j
に
出
発
す
る
以
前
に、「
妓」
に
改
め
て
い
た
証
拠
に
な
る。
そ
れ
で
芭
煎
が
「
姥
（
う
ぱ）」
を
「
娯」
に
改
め
た
過
程
を
列
諮
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る。
-4-
凰（
更
科
穂
捨
月
の
弁
草
税、
敲
氷
写
し）
=-
．．．．．．
 貞
享
五
年
九
月
中
鳳（
夏
科
娯
捨
月
の
弁、
「
小
文
庫」
所
収
•.•
 …
…
元
禄
元
年—
l一
年
初
め
＿
悌
は
う
ば一（「
巾
秘
抄」
所
収
の
一
文）
←
・・・・
右
と
同
じ
頃
一
お
も
か
げ
や
う
ば一（
糸
魚
川
歴
史
拇
物
館
所
蔵
の
真
fll)
―ー
・・
右
よ
り
少
し
後
凰（
沖
森
本
「
更
科
紀
行」
其
歓
芹
税）
←
 
••••
 ，・・
元
禄
二
年一
、
二
月
頃
圃鳳（
其
角
の
「
雑
談
集」
所
収
の
嘉
と
其
角
の
問
答
=
…,：
元
禄
二
年
三
月
頃
璽（
其
角
絹
「
い
つ
を
昔
J
)
：，
元
禄
三
年
冒（
乙
州
本
「
更
科
紀
行
j
・・
元
禄
四
年
こ
の
系
列
は、
一
体
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
「
姥
（
う
ぱ）」
と
「
娘
（
を
ば）」
と
は
混
用
さ
れ
て
い
た。
芭
蕉
は
月
見
の
地
を
「
娯
捨
山
（
を
ば
す
て
山）」
と
し
な
が
ら、
句
に
お
い
て
は
初
め
に
「
姥
（
う
ば）」
と
科
き、
そ
れ
を
「
妖」
に
変
え
て
い
る。
「
姥
」
を
げ
と
「
妓」
と
を
混
用
し
た
例
を
西
鶴
に
見
る
事
が
で
き
る。
「
京
の
姥」
（「
武
道
伝
来
記
j
一
の
三）
「
姥
御」
（
同
八
の一
）
と
あ
る
「
姥」
が一
方
で
は
「
般
野
沢」
（
同
五
の
二）
「
飲
様」
（「
日
本
永
代
蔵
J
二
の
三）
と
「
拙」
と
な
っ
て
い
る。
こ
れ
は
無
定
見
な
混
用
で
あ
る。
こ
れ
に
対
し
芭
蕉
は
初
め
は「
姥（
う
ば）」
と
し
な
が
ら、
元
禄
二
年
の「
奥
の
細
迫」
以
後
は「
姻
」
に
固
定
し
て
い
る。
こ
こ
に
は
何
ら
か
の
芭
蕉
の
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
を
感
ず
る。
芭
蕉
の
鉄
捨
山
の
媒
月
の
句
に
お
け
る
「
姥」
か
ら
「
妍」
へ
の
変
更
は、
嫁
が
し
ゅ
う
と
め
を
鎌
っ
て
夫
に
育
て
の
親
で
あ
る
妍
（
亡
母
の
妹）
を
山
に
捨
て
さ
せ
た
I
大
和
物
語
j
所
戟
の
伝
説
に
対
す
る
当
時
の
反
応
を
歴
史
的
に
探
っ
て
み
て、
そ
れ
と
の
関
述
に
お
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
そ
の
楊
合
特
に
「
妍」
の
使
用
例
を
辿
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る。
子
供
の
実
母
の
な
き
あ
と
そ
の
妹
（
妓）
が
そ
の
子
供
を
焚
っ
た
話
が
既
に
「
日
本
牲
紀」
と
「
古
事
記」
に
見
え
る。
「
日
本
滸
紀」
神
代
紀
下
に
"
．
』
11
"
で
入
よ
る
と、
彦
火
火
出
見
の
怠
は、
な
く
し
た
釣
針
を
探
し
に
海
宮
に
至
り、
そ
の
海
神
の
娘
般
玉
姫
を
め
と
る。
や
が
て
妊
娠
し
た
姫
は
本
土
に
至
り、
海
岸
に
産
屋
を
建
て、
お
産
を
す
る
に
際
し
て、
夫
に
対
し
て
決
し
て
池
＜
ぃ
9
し
な
と
言
いmIll
<。
夫
は
そ
の
架
め
に
耐
え
き
れ
ず、
そ
っ
と
覗
く
と、
姫
は
た
っ瀧
に
化
身
し
て
出
産
し
て
い
た。
怒
っ
た
姫
は
子
供
を
残
し
て
海
宮
に
戻
り
、
い
み
ど
残
し
た
子
供
を「
女
弟
王
依
姫」
を
述
わ
し
て
投
脊
さ
せ
る。
こ
の「
女
弟
」
が
即
ち
「
般」
で
あ
る。
こ
の
「
飲」
に
つ
い
て
「
古
事
記」
よ
り
引
用
す
る。
こ
の
訓
餃
は
日
本
古
典
文
学
大
系一
「
古
事
記」
（
昭
和
三
十
三
年
六
月
五
日、
含
野
惑
治・
武
田
祐
吉
校
注、
岩
波
打
店）
に
よ
る。
こ
の
時
生
ん
2つ
＞．―
＞
こ
な`、さた＂うが々
ふ`
今へず"
れ
た
子
を
「
古
事
記
j
は
「
天
池
日
占回
日
子
波
限
建
鵜
狂
草
丑
不
合
命」
と
-5-
酋
い、
そ
れ
を
養
育
し
た
玉
依
姫
を
王尤
依
昆
売」
と
記
す。
そ
の
玉
依
毘
売
の
そ
の
後
は
次
の
と
お
り
で
あ
る。
を
U
是
の
天
津
日
席
日
子
波
限
建
渕
荘
葬
狂
不
合
の
命、
其
拙
玉
依
昆
売
の
命
を
姿
し
て、
生
み
ま
せ
る
御
子
の
名
は、
五
瀬
命、
次
に
稲
氷
命、
み
"
“
の
わ
か
人
＂
ぬ
の
次
に
御
毛
沼
命、
次
に
若
御
毛
沼
命、
亦
の
名
は
幾
御
毛
沼
の
命、
亦
か
0
ぐ
よ
と
い
は
れ
"
·)
"
四
の
名
は
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
（
下
略）
柱
こ
の
よ
う
に
玉
依
昆
売
は
姉
の
生
ん
だ
天
油
日
商
日
子
波
限
建
粕
狂
草
北
不
合
の
命
と
婚
姻
し、
四
人
の
良
子
を
産
み、
こ
の
末
子
の
神
倭
伊
波
礼
昆
古
命
が
神
武
天
贔
と
な
る。
か
く
し
て
「
記
紀」
に
登
楊
す
る
凱
は、
日
本
の
兒
室
の
逝
み
の
親
と
な
る。
こ
の
無
き
姉
に
代
り、
残
さ
れ
た
子
供
を
狡
う
般
の
話
が
平
安
時
代
に、
「
大
和
物
梧」
所
収
の
娘
捨
伝
説
と
な
る。
H
大
和
物
語
j
の
成
立
は、
作
者
も
年
代
も
不
明
で
あ
る
が、
一
説
に
花
山
院
だ
と
す
る
説
も
多
い。
花
山
院
は
冷
泉
天
皇
を
父、
女
御
懐
子
を
母
と
し
て、
安
和
元
年
（
九
六
八）
に
出
生
し
た。
永
観
二
年
（
九
八
四）
に
十
七
歳
に
し
て
帝
位
に
つ
く
が、
党
和
二
年
（
九
八
六）
藤
原
兼
家
・
道
兼
父
子
の
謀
略
に
か
か
り
退
位
を
余
俵
な
く
さ
れ
た。
そ
の
間
わ
ず
か一
年
十
ヶ
月
で
あ
っ
た。
以
後
天
是
は
出
家
し
て
院
と
な
り、
賭
国
を
旅
し、
西
国
三
十
三
番
札
所
を
定
め
た
と
も
酋
わ
れ
る。
芭
蕉
も
花
山
院
に
触
れ
て、
三
十
三
番
顛
礼
道
の
一
番
の
熊
野
の
那
智
山
宵
岸
渡
寺
の
那
と、
三
十
三
香
の
美
汲
の
谷
汲
山
蔀
版
寺
の
谷
と
を
組
な
た
み
合
わ
せ
た
加
買
の
那
谷
寺
を
「
奥
の
細
道」
の
途
次
に
訪
れ
て
い
る。
そ
れ
は
さ
て
お
き、
今
井
源
衛
氏
の
「
花
山
院
の
生
涯」
（
昭
和
五
十一
年
十
月
二
十
日
改
訂
二
版
桜
楓
社）
に
よ
る
と、
院
は
八
歳
の
天
延一＿一
年
（
九
七
五）
四
月
三
日、
一―
十
ご成
の
母
懐
子
を
な
く
し、
以
後
祖
母
恵
子
（
胎
原
こ
れ
た
だ
伊
手
の
要）
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
と
い
う。
一
方
「
大
和
物
語」
の
放
捨
伝
説
の
概
要
は、
若
く
し
て
母
を
失
い、
そ
の
妹
（
娘）
に
脊
て
ら
れ
た
男
が、
結
婚
後
そ
の
嫉
を
嫌
う
要
に
そ
そ
の
か
さ
れ、
名
月
の
晩
に
そ
の
級
を
深
山
に
捨
て
て
伽
る
が、
さ
す
が
に
良
心
に
と
が
め
ら
れ、
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
更
科
や
を
ば
捨
て
山
に
照
る
月
を
見
て
の
歌
を
吟
じ、
巡
れ
戻
し
た
と＿
百
う
の
で
あ
る。
花
山
院
の
場
合
は、
育
て
の
親
は
祖
母
で
あ
り、
「
大
和
物
語」
の
場
合
は
母
の
妹
（
敗）
で
あ
る
点
は
迩
う
が、
共
に
母
に
死
な
れ
た
子
供
が
老
婆
に
脊
て
ら
れ
た
と
い
う
点
は
共
通
す
る。
「
大
淡
和
辞
典
j
-
-
l
咎
（
昭
和
四
十一
年
九
月
二
十
日
縮
刷
版
第一
刷）
に
よ
る
と、
「
姥」
の
よ
み
と
意
味
は
「
e
ぅ
ば。
介
添
の
女
©
ば
ば。
老
婦
⑮
老
い
た
母。
老
母」
と
あ
る。
「
娯」
と
「
姥」
と
は
別
＊
で
あ
る
が、
そ
れ
が
老
女
の
場
合
は
混
用
さ
れ
る
事
が
あ
る
と
は、
前
に
述
ぺ
た
通
り
で
あ
る。
こ
こ
で
は
「
大
和
物
語」
の
敏
捨
伝
説
に
花
山
院
の
生
涯
の
反
映
が
あ
る
と、
特
に
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
が、
共
に
子
供
が
実
母
に
死
な
れ、
母
以
外
の
肉
親
の
老
婆
に
育
て
ら
れ
た
境
涯
が
類
似
し
て
い
る
の
で
一
応
指
摘
し
て
お
く
次
第
で
あ
る。
こ
の
娘
捨
山
伝
説
は
「
今
昔
物
語」
巻
三
十
に
も、
「
信
濃
ノ
国
ノ
夷
母
n
し
菜
ノ
語
第
九」
と
し
て
見
え
る
が、
「
今
昔
物
語」
は
中
世
か
ら
近
世
初
頭
ま
で
完
全
な
も
の
が
知
ら
れ
ず、
そ
の
全
文
が
集
め
ら
れ
た
の
は、
享
保
年
間
に
井
沢
蝠
冊
が
改
組
本
「
今昔
物
語」
を
刊
行
し
て
以
来
の
事
と
言
わ
れ
-6-
る
（「
日
本
古
典
文
学
大
辞
典」
第
二
巻
「
今
昔
物
附
j
解
説、
今
野
逹）
か
ら、
果
し
て
芭
照
が
見
て・
い
た
か
ど
う
か
危
ぷ
ま
れ
る
の
で、
こ
こ
で
は
省
略
す
る。
内
容
は
「
大
和
物
語
l
と
ほ
ぼ
同
じ
い。
「
大
和
物
語
l
以
後
に
お
い
て
「
古
今
集」
の「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ」
の
歌
を
意
識
し
た
文
面
は
「
源
氏
物
語」
に
二
個
所
見
ら
れ
る。
そ
の
第一
は
「
若
菜
下」
の
巻
で
あ
る。
岩
波
密
店
の
「
日
本
古
典
文
学
大
系
j
に
よ
っ
て
次
に
掲
げ
る。
な
ぐ
さ
め
が
た
き
鋲
捨
に
て、
人
目
に
咎
め
ら
る
る
ま
じ
き
ば
か
り
に、
も
て
な
し
冊
え
給
へ
り。
こ
れ
は、
光
源
氏
と
ラ
イ
パ
ル
関
係
に
あ
っ
た
頭
中
将
（
後
の
内
大
臣）
の
息
柏
木
が
帝
（
朱
雀
帝）
の
姫
二
の
宮
に
め
あ
わ
さ
れ
る
が、
二
の
宮
の
索
性
の
低
い
事
か
ら
気
に
染
ま
ず、
硲費
な
女
三
の
宮
が
源
氏
に
降
妓
さ
れ
た
事
か
ら`
一一
の
宮
に
懸
想
し、
一
方
二
の
宮
の
処
遇
を
扱
い
か
ね
て、
そ
れ
も
鋏
捨
山
に
捨
て
ら
れ
た
老
女
と
は
な
し
が
た
く、
人
目
に
咎
め
ら
れ
ぬ
程
度
に
も
て
な
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る。
こ
こ
に
要
に
せ
め
ら
れ
て
脊
て
の
親
（
娘）
を
山
に
捨
て
た
男
の
心
校
は
背
欺
に
は
な
い。
次
は
「
紺
木」
の
楊
合
で
あ
る。
光
源
氏
の
弟
八
の
宮
は
不
遇
で一一
人
の
娘
大
君
と
中
の
君
を
伴
っ
て
宇
治
に
阻
栖
し
て
い
る。
そ
の
八
の
宮
を
た
ま
た
ま
宇
治
に
恥
ね
た
源
は、
八
の
宮
の
死
後、
大
君
に
恋
す
る
が、
大
君
は
な
ぴ
か
な
い。
大
君
は
中
の
君
と
共
に
孤
独
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る。
煎
は
そ
の
中
の
君
を
叩皿
友
の
匂
宮
に
め
あ
わ
せ
て
大
君
に
迫
る
が、
111
の
社
を
失
っ
た
大
君
は
沿
胆
し
て
病
没
し、
照
の
照
み
は
た
え
る。
一
方
中
の
君
は
匂
宮
に
引
き
取
ら
れ
る。
し
か
し
匂
宮
は
別
に
夕
霧
と
蔽
典
侍
と
の
間
に
生
ま
れ
た
六
の
君
と
め
あ
わ
さ
れ
る。
そ
の
た
め
に
匂
宮
と
中
の
君
と
の
関
係
は
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
な
る。
そ
れ
を
映
く
中
の
君
を
い
と
お
し
く
思
う
匂
宮
の
心
中
に、
「
古
今
染」
の
「
慰
め
か
ね
つ」
の
歌
が
浮
ぶ。
そ
の
気
持
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る。ら
う
た
げ
な
る
有
様
を
見
す
て
、、
出
づ
べ
き
心
地
も
せ
ず、
い
と
ほ
し
け
れ
ば、
よ
ろ．つ
に
契
り
つ
、ヽ
慰
め
か
ね
て、
も
ろ
と
も
に、
月
を
眺
め
て
お
は
す
る
程
な
り。
こ
れ
は、
六
の
宮
と
中
の
君
と
の
間
に
な
や
む
匂
宮
の
心
校
で
あ
る。
こ
れ
に
対
し、
父
と
姉
と
を
失
い
匂
宮
と
の
閲
係
も
疎
遠
に
な
っ
た
中
の
君
の
心
中
は
更
に
深
刻
で
あ
る。
先
の
文
の
少
し
後
に
そ
れ
が
次
の
よ
う
に
綴
ら
れ
る。
更
に
「
娯
捨
山
の
月」
の
み
登
み
昇
り
て、
夜
ふ
く
る
ま、
に、
よ
ろ
づ
思
ひ
乱
れ
給
ふ。
こ
こ
に
や
は
り
敗
捨
山
の
月
が
愛
の
喪
失
に
悩
む
女
性
の
心
を
慰
め
る
も
の
と
し
て
登
楊
す
る。
こ
れ
ら
の
「
源
氏
物
語
j
の
例
は、
「
大
和
物
甜
j
の
主
題
と
は
異
な
っ
て
い
る。
需
源
氏
物渾血」
で
は、
も
っ
ば
ら
愛
の
矛
屈
或
は
愛
の
喪
失
に
悩
む
男
女
の
心
を
慰
め
る
対
象
と
し
て
級
拾
山
の
月
が
想
起
さ
れ
て
い
る。
つ
ま
り
「
大
和
物
語」
の
嫁
と
し
ゅ
う
と
め
と
の
不
和
を
原
因
と
す
る
級
捨
伝
説
の
i
"
子
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る。
こ
の
傾
向
は
後
に
な
る
と
更
に
浚
原
と
な
る。
．
「
源
氏
物
語」
の
以
後
に
級
捨
山
の
鉄
を
登
楊
さ
せ
た
の
は、
背
原
孝
椋
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の
女
の
作
「
更
級
日
記
j
で
あ
る。
こ
の
「
日
記
j
の
成
立
は、
「
8
本
古
典
文
学
大
辞
典
第
三
巻」
(-
九
八
四
年
〈
昭
和
五
十
九
年〉
四
月
二
十
日
発
行
岩
波
世
店）
に
よ
れ
ば、
「
康
平
二
年
(I
O
五
九）
以
降
の
成
立。
仮
に
康
平
三
年
と
す
れ
ば、
作
者
五
十
三
歳
の
時
の
成
立」
と
あ
る。
尚
こ
の
作
の
引
用
は、
新
潮
日
本古
典
集
成、
秋
山
虔
校
注
の
「
更
級
日
記
j
（
平
成
十
四
年
十一
月
二
十
日
九
刷）
に
よ
る。
秋
山
氏
作
成
の
年
譜
に
よ
れ
ば、
治
安
四
年・
万
寿
元
年
(1
0
二
四）
十
七
歳
の
折
に
姉
の
死
に
あ
い、
そ
の
選
児
二
人
の
面
倒
を
見
る
立
場
に
置
か
れ
る。
そ
の
事
は
「
日
記」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る。
さ
つ
さ
そ
の
五
月
の
つ
い
た
ち
に、
姉
な
る
人、
子
う
み
て
亡
く
な
り
ぬ。
よ
そ
の
こ
と
だ
に、
幼
な
く
よ
り
い
み
じ
く
あ
は
れ
と
思
ひ
わ
た
る
に、
ま
し
て
酋
は
む
か
た
な
く、
あ
は
れ
悲
し
と
思
ひ
嘆
か
る。
母
な
ど
皆
亡
く
な
り
た
る
方
に
あ
る
に、
形
見
に
と
ま
り
た
る
幼
な
き
人
々
を
左
み
ぎ
ふ
あ
ち
ご
右
に
臥
せ
た
る
に、
荒
れ
た
る
板
屋
の
ひ
ま
よ
り
月
の
も
れ
来
て、
児
そ
で
の
顔
に
あ
た
り
た
る
が、
ゆ
ゆ
し
く
お
ぽ
ゆ
れ
ば、
袖
を
う
ち
お
ほ
ひ
て、
い
ま一
人
を
も
か
き
寄
せ
て、
思
ふ
ぞ
い
み
じ
き
ゃ。
こ
こ
で
作
者
は
十
七
歳
の
若
さ
で、
叔
母
と
し
て、
姉
の
逍
児
を
看
る
立
湯
に
慨
か
れ
る。
そ
の
後
長
暦
四
年・
長
久
元
年
(I
O
四
0)、
三
十
三
歳
に
し
て、
橘
俊
通
（
当
時
三
十
九
歳）
と
結
婚
す
る。
長
久
二
年
に
夫
俊
通
は
下
野
守
に
任
ぜ
ら
れ
る
が、
彼
女
は
同
行
し
な
か
っ
た
ら
し
い。
更
に
晩
年
の
天
喜
五
年
(I
O
五
七）
彼
女
五
十
歳
の
折
に、
俊
通
は
信
濃
守
に
任
ぜ
ら
れ、
一
旦
は
赴
任
す
る
が、
天
喜
六
年・
康
平
元
年
の
四
月一
時
帰
京
し、
夏・
秋
を
経
た
九
月
二
十
五
日
発
病
し、
翌
月
五
日、
五
十
七
歳
で
死
亡
す
る。
こ
の
夫
の
死
は
作
者
に
限
り
な
い
悲
し
み
を
与
え、
「
日
記」
に
は、
天
喜
三
年
(!
O
五
五）
十
月
十
三
日、
四
十
八
歳
の
夜
の
夢
に
阿
弥
陀
仏
が
お
立
ち
に
な
っ
た
過
去
を
回
想
し、
後
世
を
願
っ
た
事
が
綴
ら
れ
る。
更
に
そ
の
後
に
甥
が
訪
れ
て
慰
め
る
記
事
が
続
く。
甥
ど
も
な
ど、
一
と
こ
ろ
に
て
朝
夕
見
る
に、
か
う
あ
は
れ
に
悲
し
き
こ
と
の
の
ち
は、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
な
り
な
ど
し
て、
誰
も
見
ゆ
る
こ
•
リ
と
か
た
う
あ
る
に、
い
と
暗
き
夜、
六
郎
に
あ
た
る
甥
の
来
た
る
に、
め
づ
ら
し
う
お
ぽ
え
て、
月
も
出
で
で
間
に
く
れ
た
る
鋏捨
に
な
に
と
て
今
宵
た
づ
ね
来
つ
ら
と
ぞ
言
は
れ
け
る。
悲
哄
に
暮
れ
る
作
者
を
肪
れ
た
甥
六
郎
が
誰
で
あ
っ
た
か
知
ら
れ
ぬ
が、
前
に
作
者
が
十
七
歳
の
折
に、
産
後
の
肥
立
ち
が
悪
く
お
産
の
後
に
亡
く
な
っ
た
姉
の
子
を
愛
撫
し
た
話
が
見
え
る
の
で、
折
に
触
れ
て
甥
や
姪
の
面
倒
を
見
た
の
で
あ
ろ
う。
六
郎
は
そ
の一
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。
夫
が
信
浪
守
で
あ
っ
た
事、
ま
た
そ
の
死
後
寡
姫
と
な
っ
た
自
分
を
甥
が
尋
ね
て
く
れ
た
事
を
緑
に
し
て一
生
涯
を
記
し
た
自
伝
を
『
更
級
日
記」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う。
こ
れ
は、
自
分
の
育
て
の
親
で
あ
る
叔
母
を
要
の
嫉
妬
に
あ
い
夫
が
山
に
捨
て
た
「
大
和
物
語」
の
伝
説
と
は
趣
き
を
異
に
す
る。
し
か
し、
こ
こ
に
思
い
が
け
な
い
指
摘
が
あ
る。
そ
れ
は
石
川
徹
氏
が
む
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「
日
本
古
典
文
学
大
辞
典」
第
三
巻
に
記
し
た
「
更
級
日
記」
の
解
説
で
あ
る。
巻
末
近
く、
夫
の
死
後、
あ
る
晩、
甥
の一
人
が
作
者
を
訪
れ
る。
「
法
華
経」
勧
持
品
に、
釈
迦
が
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
叔
母
に
成
仏
の
保
証
を
与
え
る
話
が
見
え
る
の
で、
仏
の
来
肪
か
と
作
者
は
喜
ぶ
が、
閻
夜
で
は
成
仏
も
か
な
わ
ぬ
の
で
は
と、
「
月
も
出
で
で
間
に
昏
（
く）
れ
た
る
姥
捨
（
お
ば
す
て）
に
何
と
て
今
宵
辱
ね
き
つ
ら
む」
と
詠
む。
こ
の
歌
は
「
古
今
集」
雑
上
の
「
我
が
心
慰
め
か
ね
つ
更
級
や
談
捨
山
に
照
る
月
を
見
て」
に
よ
る
が、
音
名
は
こ
の
歌
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た。
ま
た、
作
者
は
信
浪
の
国
守
の
未
亡
人
だ
か
ら
と
い
う
気
の
利
い
た
宙
名
で、
こ
の
よ
う
な
題
名
は
他
人
に
は
付
け
に
く
く、
作
者
自
身
の
命
名
で
あ
ろ
う。
こ
の
石
川
氏
の
記
述
の
中
の、
「「
法
華
経
j
勧
持
品
に、
釈
迦
が
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
叔
母
に
成
仏
の
保
証
を
与
え
る
話
が
見
え
る
の
で、
仏
の
来
訪
か
と
作
者
は
喜
ぶ
の
だ
が」
の一
条
は
「
日
記
j
の
原
文
に
は
見
え
ず、
石
川
氏
の
類
推
で
あ
ろ
う
が、
こ
の
指
摘
は
卓
見
で
あ
る。
釈
迦
は
正
し
く
は
釈
迦
牟
尼
仏
と
呼
ば
れ
る。
そ
の
釈
迦
の
生
庭
後
の
事
に
つ
い
て、
「
望
月
仏
教
大
辞
典
3」
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
三
十
日
増
訂
版
発
行
世
界
聖
典
刊
行
協
会）
の
「
シ
ャ
カ
ム
ニ
プ
ツ」
の
条
に
よ
っ
て
記
す。
仏
母
麻
耶
は
太
子
生
庭
の
後
幾
く
も
な
く
逝
去
せ
ら
れ
し
を
以
て、
太
子
母
妹
波
閤
（
梵
語
略）
に
依
り
て
狡
育
せ
ら
れ、
長
ず
る
に
及
ぴ
文
武
の
諸
芸
を
習
ひ
て
皆
之
に
通
暁
せ
り。
9
か
U
C・
は
こ
の
太
子
を
狡
育
し
た
「
波
闇」
が
『
法
華
経
j
勧
持
品
に
「
麻
討
波
閑
波
だ
い
＞
＜
提
比
丘
尼」
と
し
て
登
場
す
る。
こ
の
引
用
は
F8
妙
法
述
華
経」
（
島
地
大
等
著、
大
正
三
年
八
月
廿
八
日
初
版、
同
九
年一
月
十
九
日
十
六
版
発
行
明
治
術
院）
の
和
訳
に
よ
る。2
か
U
じ
ゃ
U
だ
い
u
（
に
が
（
し
が
(
U
（
に
み
（
爾
の
時
に
仏
の
鍍
母、
麻
詞
波
閤
波
提
比
丘
尼、
学
無
学
の
比
丘
尼
六
甘ざ
胆
に、
座
よ
り
廷
ち
て
い「び
に
知
忠
い
5
郎
を
叩
餌
し
て、
臣
し
ば
ら
暫
く
も
捨
て
ず。
こ
の
時
に
釈
迦
は、
自
分
を
狡
育
し
た
鋏
母
と
共
に、
学
無
学
の
比
丘
尼
六
し
る
し
千
人
に
成
仏
の
証
を
与
え
た
の
で
あ
る。
次
い
で
そ
れ
ら
の
喜
ぴ
に
つ
い
て、
「
法
華
経」
は、t
か
U
じ
e
u
だ
い
び
（
に
“
よ
や
し
●
だ
り
＂
く
に
爾
の
時
に
麻
詞
波
闇
波
提
比
丘
尼、
及
ぴ
耶
翰
陀
羅
比
丘
尼
井
び
に
其
贔
印
翫
紐
ぃ
に
即
距
し、
和
釦
叩
な
る
こ
と
を
即
て、
叫が
似
叩
と
t
ヽ｀
“
 
に
於
い
て、
偶
を
説
き
て
言
さ
く、
せ
+
ん
“
，
し
て
ん
に
ん
あん
を
ん
わ
れ
ら
．
．
．
 
』．』ク
世
愈
溺
師
天
人
を
安
穏
な
ら
し
め
た
ま
ふ
我
等
記
を
開
き
て
心
如
v
知
忠
し
ぬ
と
述
ぺ
る。
ま
た
「
望
月
仏
教
大
辞
典
5」
の
「
マ
カ
ハ
ジ
ャ
ハ
ダ
イ」
の
項
に
よ
れ
ば、
波
閤
が
釈
迦
を
狡
育
し
た
事
は
次
の
よ
う
に
見
え
る。
釈
怠
降
誕
の
後、
幾
く
も
な
く
仏
母
庶
詞
庶
耶
は
崩
殖
せ
ら
れ
た
る
を
以
て、
雅
暴
弥
は
即
ち
代
り
て
釈
絃
を
愛
撫
し
妥
育
せ
ら
れ
た
り。
普
曜
経
第
二
欲
生
時
三
十
二
瑞
品
に
「
今
太
子
は
転
た
当
に
長
大
す
ぺ
し。
誰
か
能
く
愛
育
し
て
長
大
な
ら
し
め
ん
か
と。
皆
和
し
て
共
に
議
す
る
に、
唯
大
愛
道
能
く
育
て
ん、
慈
心
に
し
て
燥
を
推
し
て
混
に
居
り、
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飲
食
乳
哺
し
て
長
大
な
ら
し
め
ん
の
み。
大
愛
道
は
太
子
の
娘
母
に
し
て、
消
浄
に
し
て
失
な
し。
是
れ
能
く
常
に
遠
離
せ
ざ
る
に
堪
任
せ
ん」
と
云
へ
り。
方
広
大
荘
厳
経
第
三
誕
生
品、
過
去
現
在
因
呆
経
第一、
仏
本
行
集
経
第
十一
娘
母
茨
育
品
に
も
亦
同
じ
く
太
子
狡
育
の
事
を
記
述
せ
り。
こ
の
中
の
「
栂
函
弥」
「
大
愛
道」
は
「
波
闇」
の
別
名
で
あ
る。
か
よ
う
に
釈
迦
の
殺
育
に
娯
母
の
波
OO
が
当
っ
た
事
は、
多
く
の
経
典
に
見
え
る
の
で、
当
時
の
織
者
が
こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
筈
は
な
い。
よ
っ
て、
『
更
級
．
日
記
j
の
作
者
の
詠
む
歌
の
「
妍
捨
J
の
「
娘」
に、
釈
迦
を
養
育
し
た
娘
の
故
事
が
意
識
さ
れ
て
い
た
事
は
疑
うぺ
く
も
な
い。
（
補
足
参
照）
五
鋏
捨
山
に
捨
て
ら
れ
た
敗
を
嫁
が
し
ゅ
う
と
め
を
嫌っ
て
夫
に
捨
て
さ
せ
た
老
婆
だ
と
い
う
「
大
和
物
語」
の
話
は、
釈
迦
の
誕
生
後
に
嵌
母
が
釈
迦
を
蓑
育
し
た
仏
教
説
話
を
翻
転
し
た
も
の
に
述
い
な
い。
い
か
に
生
活
が
貧
し
か
っ
た
と
い
え
ど
も、
育
て
の
恩
の
あ
る
鉄
を
山
に
捨
て
さ
せ
る
と
い
う
・
無
慈
悲
さ
は
容
認
し
難
い。
こ
の
所
業
に
つ
い
て
元
禄
の
芭
蕉
が
「
何
故
に
老
た
る
人
を
捨
つ
ら
む
と
お
も
ふ
に
も、
い
と
ゞ
な
ミ
だ
落
そ
ひ
け
れ
ば」
と
不
審
の
感
を
催
し
た
の
も
当
然
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い。
そ
れ
で
糾
を
捨
・
て
さ
せ
た
嫁
の
非
人
間
的
な
行
為
は、
後
世
に
は
切
り
捨
て
ら
れ
た。
そ
の
例
は
こ
の
説
話
を
戯
曲
化
し
た
謡
曲
の
「
鋏
捨」
に
も
見
ら
れ
る。
こ
の
曲
は、
三
番
目
物
槃
物
に
屈
し、
『
檜
垣」
「
関
寺
小
町
j
と
共
に
三
老
女
物
の
―
つ
に
数
え
ら
れ
る
非
常
に
重
た
い
曲
で
あ
る。
「
娯
捨
j
の
作
者
は、「
能
本
作
者
註
本」
「
二
百
十
番
謡
目
録」
に
よ
れ
ば、
世
阿
弥
元
消
と
あ
る。
内
容
の
前
段
は
中
秋
の
名
月
を
披
捨
山
に
見
よ
う
と
出
で
立
っ
た
ワ
キ
（
都
の
者）
が
シ
テ
（
級
捨
の
所
の
者）
に
呼
び
止
め
ら
れ、
そ
の
昔
談
捨
山
に
捨
て
ら
れ
た
老
女
の
話
を
開
か
さ
れ
る。
そ
の
所
の
者
は
捨
て
ら
れ
た
老
女
の
化
身
で
あ
り、
忽
ち
姿
を
消
し、
後
段
に
お
い
て
白
衣
を
珀
た
老
女
と
な
り、
昔
の
妄
執
や
る
方
な
く、
月
を
め
で
て
序
の
絆
を
ま
い、
夜
明
け
と
共
に
消
え
て
ゆ
く。
こ
の
老
女
は
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
ぃ
4
さ
つ
だ
け
で、
捨
て
ら
れ
た
経
綿
を
記
し
た
「
大
和
物
語
j
の
嫁
と
し
ゅ
う
と
め
と
の
争
い
は
消
さ
れ
て
い
る。
そ
れ
に
つ
い
て、
野
上
豊一
郎
氏
は、
『
註
解
謡
曲
全
集」
（
昭
和
十
年
七
月
十
五
日
発
行
中
央
公
論
社）
の
解
説
の
中
の
出
典
に
つ
い
て、
「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ」
の
主
題
歌
は
「
古
今
集」
巻
十
七
の
読
人
不
知
と
し
て
あ
る。
更
科
の
男
が
伯
母
を
捨
て
た
と
い
ふ
説
話
「
大
和
物
語」
「
今昔
物
語」
は
典
拠
に
な
っ
て
ゐ
な
い。
と
説
か
れ
た
の
は
当
然
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い。
し
か
し、
世
阿
弥
が
「
妓
捨」
を
脚
色
す
る
に
つ
い
て、
全
く
「
大
和
物
語」
を
参
照
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず、
そ
の
嫁
の
仕
打
ち
を
容
認
し
が
た
く、
あ
え
て
そ
の
行
為
を
削
除
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る。
反
面、
妓
捨
山
の
痰
の
造
形
に
つ
い
て、
「
法
華
経
j
勧
持
品
の
波
閑
の
面
影
が
拗
い
て
い
た
可
能
性
が
な
い
と
は
甘
え
な
い。
と
い
う
の
は「
娘
捨
j
の
シ
テ
が
銑
を
ま
う
に
際
し
て
白
衣
を
瘤
て
現
わ
れ
る
姿
が、
ム
す
つ
き
よ
は
く
え
に
‘
に
ん
あ
ら
た
2
0̀
）
ふ
L
5
不
思
議
や
な
早
や
更
け
過
ぐ
る
月
の
夜
に、
白
衣
の
女
人
現
は
れ
給
ふ
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＂
う
つ
つ
は、
四ク
か
現
か
お
ぼ
つ
か
な。
と
う
た
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る。
「
白
衣」
は
謡
曲
で
は
「
は
く
え」
と
発
音
さ
れ
る
が、
仏
教
で
は
「
び
や
く
え」
と
読
ま
れ、
僻
侶
の
着
る
衣
を
黒
衣
と
言
う
の
に
対
し、
俗
人
の
滸
る
衣
を
言
う。
こ
の
白
衣
の
用
語
は
「
法
華
も
t
ろ
経」
に
も
現
わ
れ、
波
闊
の
登
場
す
る
勧
持
品
に
も、
諸
の
菩
薩
の
声
を
出
し
て
説
く
偽
に、
和
忠釦
杢
ず
釦
に、＞
印
知
の
即
に
即
を
鉛
き
て
／
距
に
即
如
せ
ら
み
（
つ
う
ら
か
ん
ご
と
る
こ
と
為
る
こ
と
六
通
の
羅
漢
の
如
く
な
ら
ん
と
使
わ
れ
る。
因
み
に
「
更
級
日
記」
の
作
者
も
仏
道
に
深
く
焔
依
し
た
が、
出
家
は
し
な
か
っ
た。
そ
の
意
味
で
は
白
衣
の
女
で
あ
っ
た。
こ
の
点
で「
法
華
経
j
と
『
更
級
日
記」
は
通
ず
る。
芭
照
の
「
悌
や
鋏
ひ
と
り
な
く
月
の
友」
の
句
は、
「
大
和
物
語」
よ
り
も
謡
曲
「
妓
捨」
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る。
そ
れ
を
つ
な
ぐ
も
の
は
「
月
の
友」
で
あ
る。
こ
の
「
月
の
友」
は、
練
捨
山
に
捨
て
ら
れ
た
娘
の
亡
盆
が
せ
b
ふ
折
か
ら
の
名
月
の
も
と
に
白
衣
を
箔
て
現
れ
る
台
詞
に
綬
い
て
う
た
わ
れ
る
シ
テ
と
ワ
キ
の
掛
合
の
文
句
に
現
わ
れ
る。
疇
ら＂
シ
テ
「
夢
と
は
な
ど
や
夕
暮
に、
現
は
れ
出
で
し
老
の
姿、
恥
か
し
な
が
さ
た
ら
来
り
た
り。
ワ
キ
「
何
を
か
つ
つ
み
給
ふ
ら
ん。
も
と
よ
り
所
も
娯
捨
の、
シ
テ
「
叫
は
畝如
が
缶
み
mtの、
ワ
キ
「
昔
に
帰
る
秋
の
夜
の、
っ
8
と
も
＞
と
シ
テ
「
月
の
友
人
ま
ど
ゐ
し
て、
し
ワ
キ
「
草
を
敷
き、
シ
テ
「
花
に
起
き
臥
す
袖
の
露
の、
””
「
さ
も
色
色
の
夜
遊
の
人
に、
い
つ
刺
れ
初
め
て
う
つ
つ
な
や。
こ
の
中
の
「
月
の
友」
が
芭
蕉
に
引
か
れ
た
の
で
あ
る。
し
か
し、
こ
の
謡
曲
の
「
月
の
友」
は
鋏
が
月
の
友
と
し
て、
夜
遊
の
人
の
心
を
慰
め
る
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る。
し
か
ら
ば
「
娘
捨」
の
白
衣
を
滸
て
月
の
下
で
序
の
舞
を
ま
う
老
女
は
月
に
と
っ
て
は
ど
う
い
う
人
物
で
あ
る
か
解
明
す
べ
き
で
あ
る。
白
衣
を
滸
て
月
に
舞
を
ま
う
姿
が
誰
で
あ
る
か
を
現
わ
す
の
は
同
じ
謡
曲
三
番
目
物
の
「
羽
衣」
で
あ
る。
「
羽
衣
j
の
シ
テ
（
天
人）
は、
駿
河
の
三
保
の
松
原
で
羽
衣
を
ぬ
い
だ
所
を
ワ
キ
（
漁
夫）
に
見
つ
け
ら
れ、
羽
衣
を
取
り
か
く
さ
れ
る。
天
上
に
焔
る
事
の
で
き
な
く
な
っ
た
天
人
は、
懇
願
し
て、
天
人
の
舞
楽
を
ま‘
品乎缶切
束
し
て
衣
を
返
さ
れ
る。
そ
の
時
の
喜
び
が、
謡
曲
の
せ
り
ふ
に、
を
と
め
、
ら
も
ち
ゃ
<
if
い
し
よ
わ
う
い
さ
よ
く
シ
テ
「
乙
女
は
衣
を
済
し
つ
つ、
党
裳
羽
衣
の
曲
を
な
し、
ぁ
9
は
ご
ろ
し
か
ぜ
く
わ
ワ
キ
「
天
の
羽
衣
風
に
和
し、
シ
テ
「
叩
巳如
勾
組
の
叫‘
っ
さ
よ
く
か
な
ワ
キ
「一
曲
を
奏
で、
ぇ
CO)
シ
テ
「
舞
ふ
と
か
や
と
見
え
る。
そ
し
て
羽
衣
を
焙
し
て
天
人
の
天
に
昇
る
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る。びや
(
A
.7
9
え
て
ん
に
ん
か
ず
さ
ん
ご
わ
＝‘)
い
り
げ
つ
↑
e
あ2t
と
地
白
衣
馬
衣
の
天
人
の、
数
を
三
五
に
分
か
つ
て、
一
月
夜
夜
の
天
乙
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じ
さ
だ
女、
奉
仕
を
定
め
役
を
な
す。
こ
こ
の
意
味
を
野
上
登一
郎
氏
の
注
は
左
の
如
く
に
説
く
。
月
宮
殿
は
月
の
中
に
あ
っ
て、
白
衣
の
天
人
十
五
人
と
黒
衣
の
天
人
十
五
人
が
葬
ふ
の
で
あ
る
が
月
の一
日
は
白
衣
の
天
人
が一
人
入
り、
以
下一
夜
毎
に
白
衣一
人
を
加
へ、
白
衣
十
五
人
の
時
は
滴
月、
十
六
日
か
ら
白
衣一
人
退
い
て
黒
衣一
人
加
は
り
以
下
顛
次
に
交
迭
す
る。（
三
界
義
註）。
さ
う
い
ふ
凪
に
し
て
月
は
廻
転
す
る
の
で、
天
人
の
側
か
ら
云
へ
ば、
毎
夜
の
そ
の
舞
楽
が
月
宮
を
廻
ら
す
も
の
と
云
へ
る
わ
け
で
あ
る。
つ
ま
り、
白
衣
黒
衣
の
天
人
は
十
五
人
ご
と
に
交
替
し、
月
の
消
ち
欠
け
を
左
右
す
る
の
で
あ
る。
こ
の
原
理
に
従
う
と
白
衣
を
箔
て
舞
う
「
姻
捨
j
の
老
女
は、
満
月
を
導
く
役
を
果
し
て
い
る
と
い、
ユ糾
に
な
る。
こ
の
月
の
淡
ち
欠
け
を
白
衣
黒
衣
の
交
替
現
象
と
す
る
謡
曲
の
説
定
は、
当
時
の一
般
の
月
に
対
す
る
考
え
で
も
あ
っ
た
ろ
う。
こ
の
月
の
見
方
を
芭
蕉
の
句
に
反
映
さ
せ
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か。
芭
蕉
の
眺
め
た
級
捨
山
の
月
は、
白
衣
の
天
人
十
五
人
が
揃っ
て
舞
を
ま
っ
て
い
る
美
し
い
月
で
あ
る。
し
か
し、
そ
の
月
の
中
の一
人
の
嫉
は
人
々
に
見
捨
て
ら
れ
て
孤
独
で
泣
い
て
い
る
鋏
の
面
影
で
あ
る。
こ
こ
に
妓
捨
山
の
名
月
を
観
披
す
る
た
め
に
夜
を
日
に
つ
い
で
妓
捨
に
駈
け
つ
け
た
芭
蕉
に
と
っ
て
大
き
な
矛
盾
が
館
呈
し
た
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か。
今
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に、
亡
き
姉
に
代
っ
て
そ
の
逍
児
を
投
育
し
た
妹
（「
記
紀」
の
玉
依
姫、
釈
迦
の
養
母
波
曲）
は
晩
年
好
遇
を
受
け
て
い
る。
そ
れ
に
反
し
て
「
大
和
物
語」
に
登
楊
す
る
夫
を
養
っ
た
妓
は
嫁
に
虐
待
さ
れ、
夫
の
手
で
山
に
捨
て
さ
せ
ら
れ
る。
そ
の
話
を
背
捩
に
持
つ
扱
捨
山
の
名
月
は、
芭
蕪
に
少
な
か
ら
ぬ
悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う。
六
こ
こ
で
視
点
を
か
え
て、
芭
蕉
が
姻
捨
山
で
よ
ん
だ
句、
「
悌
は
姥
ひ
と
り
泣
月
の
友」
（
敲
氷
写
し）
「
悌
や
姥
ひ
と
り
な
く
月
の
友」
（
沖
森
本
芭
蕉
真
敗）
「
悌
や
鋏
ひ
と
り
な
く
月
の
友」
（
乙
州
本
更
科
紀
行）
の
三
伝
本
の
異
同
の
分
析
に
移
ろ
う。
初
積
の
初
句
「
悌
は」
の
「
は」
は、
伝
救
済
て
に
"1
著
「
辿
歌
手
爾
菜
口
伝」
に
の
っ
た
十
八
の
切
字
の
中
に
は
見
え
ず、
梵
灯
マ
ハ
シ
庵
著
「
長
短
抄
j
の
「
発
句
大
廻
卜
云」
に
初
句
が
「
ハ」
で
始
ま
る
例
が
三
句
収
め
て
あ
り、
そ
の
内
の一
句
「
五
月
雨
ハ
嶺
ノ
松
カ
ゼ
谷
の
水」
が
芭
照
の
師
北
村
季
吟
の
「
俳
餅
進
正
集」
（
尾
形
仇
校
古
典
文
耶
151
昭
和
三
十
五
年
三
月
十
五
日）
に
三
段
切
の
例
に
あ
が
っ
て
お
り、
こ
れ
は
初
句
切．
中
句
切・
下
句
切
の
珍
し
い
手
法
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る。
芭
蕪
の
句
「
悌
は」
に
あ
て
は
め
る
と、
中
句
の
「
泣」
は
終
止
形
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
と
す
る
と、
下
五
句
の
「
月
の
友」
は
「
姥
ひ
と
り
泣」
を
お
ぎ
な
う
形
と
な
り、
解
釈
す
る
と、
悌
と
し
て
見
え
る
の
は
月
の
友
と
し
て
姥
が
ひ
と
り
で
泣
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
に
な
る。
即
ち
こ
の
句
は
姥
が
月
の
友
と
な
っ
て
泣
い
て
い
る
と
い
う
意
に
と
れ
る。
か
か
る
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
「
月
の
友」
は
姥
の
事
と
な
り
芭
蕉
は
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る。
し
か
ら
ば
次
の
「
悌」
を
「
や」
で
切
る
と
ど
う
な
る
か。
「
や」
は
れ
っ
き
と
し
た
切
字
で
あ
る
か
ら、
「
な
く」
を
終
止
形
と
す
る
と、
二
重
切
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れ
と
な
り`
発
句
と
し
て
分
裂
す
る。
そ
こ
で
「
な
く」
は
連
体
形
と
し
て
「
月
の
友」
に
か
か
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
と
す
れ
ば
解
釈
は
ど
う
な
る
か。
そ
れ
は、
今
目
に
浮
ん
で
い
る
悌
は、
姥
が
ひ
と
り
で
泣
い
て
い
る
月
で、
そ
の
月
を
今
宵
の
月
の
友
と
眺
め
る
事
だ
と
い
う
意
に
な
る。
つ
ま
り、
芭
蕉
が
見
て
い
る
月
に、
ひ
と
り
泣
く
姥
を
幻
想
し
て
い
る
の
で
あ
る。
芭
蕉
は
現
実
の
月
を
眺
め
な
が
ら、
そ
の
月
に
「
ひ
と
り
な
く」
姥
を
瓜
ね
て
い
る。
こ
の
方
が
伝
説
の
世
界
を
今
の
世
界
に
取
り
込
む
芭
蕉
の
手
法
が
現
れ
て
よ
り
本
質
的
で
あ
る。
と
こ
ろ
で
芭
葱
は
初
稿
か
ら
「
更
科
紀
行」
草
稲
（
沖
森
本）
に
至
る
ま
で
「
姥」
の
表
記
で一
頂
し
て
い
る。
「
姥」
は
老
婆
の
事
で
あ
る。
し
か
し、
『
奥
の
細
道」
に
出
る
直
前
に
そ
れ
を「
妓」
に
変
え
て
い
る。
「
妓」
は「
を
ば」
と
読
み、
母
の
姉
妹
の
事
で
必
ず
し
も
老
婆
で
は
な
い。
今
迄
見
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば、
「
穀」
は
甥
を
実
丹
の
無
き
跡
育
て
た
妹
（
叔
母）
の
事
で
あ
る。
「
鋏」
と
「
姥」
は
混
用
さ
れ
て
お
り、
そ
の
習
慣
に
従
っ
た
ま
で
の
事
で
あ
ろ
う
か。
私
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
と
思
う。
甥
を
育
て
た
娘
を
山
に
棄
て
た
先
例
は
平
安
時
代
に
成
立
し
た
「
大
和
物
語
j
に
見
え
る。
し
か
し
そ
の
所
業
は
余
り
に
も
残
酷
で、
そ
の
後
の
作
品
（「
源
氏
物
語」
「
更
級
日
記」）
に
お
い
て
は、
娘
を
拾
て
さ
せ
た
嫁
の
存
在
は
カ
ッ
ト
さ
れ、
も
っ
ば
ら
老
女
を
捨
て
た
棄
老
伝
説
の
形
に
変
え
て
い
る。
芭
蕉
も
沖
森
本
「
更
科
紀
行」
ま
で
は
そ
う
で
あ
っ
た。
し
か
し、
芭
蕉
の
世
い
た
物
を
見
て
ゆ
く
と、
既
に
天
和
三
年
（一
六
八
三）
六
月
に
其
角
の
刊
行
し
た
「
虚
栗」
に
寄
せ
た
祓
文
に、
カ
ン
バ
セ
恋
の
情
つ
く
し
得
た
り。
昔
は
西
施
が
ふ
り
袖
の
頗、
黄＇
金ハ
鋳マ
小
紫→。
上
陽
人
の
閲
の
中
に
ハ、
衣
I
桁
に
蔦
の
か、
る
ま
で
也。
下
ョ
9
9
ウ
9
9
の
品
に
ハ
眉
ご
も
り
親
ぞ
ひ
の
娘、
姿
姑
の
た
け
き
争
ひ
を
あ
っ
か
ふ。
ヨ
メ
シ
ウ
9
9
と
記
し
て
い
る。
こ
の
「
要
姑
の
た
け
き
争
ひ」
は、
明
ら
か
に
「
大
和
物
語
j
の
し
う
と
め
を
夫
に
捨
て
さ
せ
た
嫁
の
行
為
を
意
識
し
た
文
言
で
あ
る。
芭
照
は一
般
の
家
庭
の
不
和
が
嫁
し
う
と
め
の
争
い
に
原
因
す
る
事
を
避
け
て
い
な
い
の
で
あ
る。
し
か
し、
こ
の
「
虚
栗」
の
践
に
は
い
さ
さ
か
反
省
し
た
ら
し
く、
貞
享
二
年
（一
六
八
五）
正
月
二
十
八
日
付
半
残
宛
書
“
u
v
 
簡
に
お
い
て、
「
ミ
な
し
栗
な
ど
も、
さ
た
の
か
ぎ
り
な
る
句
共
多
見
え
申
候」
と
杏
き
送
っ
て
い
る。
だ
が
芭
蕪
の
こ
の
現
実
直
視
の
姿
勢
は
後
々
ま
で
変
ら
な
い。
貞
享
元
年
八
月
に
出
発
し
た
「
野
晒
紀
行」
に
お
い
て
は、
宮
士
川
の
畔
に
捨
て
ら
れ
た
子
供
を
見
て
は、
「
唯
こ
れ
天
に
し
て、
汝
が
せ
い性
の
つ
た
な
き
を
な
け」
と
冷
く
つ
き
は
な
し、
「
奥
の
細
道
j
の
市
振
の
宿
で
は
同
行
を
求
め
る
遊
女
に
対
し、
「
我
（
ハ
所
さ
に
て
と
ゞ
ま
る
方
”
v
 
お
ほ
し。
只
人
の
行
に
ま
か
せ
て
行
べ
し」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る。
し
か
し
芭
蕪
は
そ
の
i
見
冷
淡
に
み
え
る
姿
勢
の
背
後
に
万
附
の
涙
を
押
さ
え
き
れ
な
い
で
い
る。
現
実
は
敢
し
い。
芭
蕉
自
身
も、
若
き
時
に
愛
し
た
寿
貞
を
後
々
ま
で
而
倒
を
見
て
や
れ
ず、
元
禄
七
年
上
方
に
行
く
折
に、
留
守
の
草
庵
に
寿
貞
を
住
ま
わ
せ
た
け
れ
ど
も、
十
分
な
手
当
て
が
で
き
な
い
で、
そ
の
死
を
聞
い
た
同
年
六
月
八
日
づ
け
猪
兵
衛
宛
柑
簡
に
お
い
て、
寿
貞
無
仕
合
も
の、
ま
さ•
お
ふ
う
同
じ
く
不
仕
合、
難ー
申
尽
迄唸
い
ら
ご
ん
（
中
略）
何
事
も
／＼
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
世
界、
一
雪
理
く
つ
ハ
無レ
之
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（
あ
か
は
ね
ま
な
ぶ
候。
と
も
か
く
も
能
様
ぷ切
は
か
ら
ひ
可レ
被レ
成
侯゚
と
申
し
送
り、
そ
の
七
月
十
五
日
の
盆
会
に
は、
尼
寿
貞
が
身
ま
か
り
け
る
を
き、
て
数
な
ら
ぬ
身
と
な
お
も
ひ
そ
玉
祭
り
（
有
牒
海）
と
の
追
悼
句
を
な
し
て
い
る。
こ
う
い
っ
た
人
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
現
実
を
直
視
す
る
芭
蕉
の
姿
勢
か
ら
す
れ
ば、
賊
捨
山
に
捨
て
ら
れ
た
娘
を一
般
的
な
老
女
で
あ
る
姥
と
す
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
．
身
近
か
な
肉
親
と
し
て
の
妓
に
変
え
た
の
は
そ
の
辺
に
理
由
が
あ
ろ
う
か
と
思
う。
芭
煎
は
菜
て
ら
れ
た
娯
に
同
情
し
つ
つ
そ
れ
を
直
視
し
た
の
で
あ
る。
〔
補
足〕
廷
長
五
年（ー
ニ
五
三）
に
定
家
没
後
十
三
年
忌
に
催
さ
れ
た
「
ニ
十
八
品
井
九
品
詩
閥」
に
「
法
華
経」
の
勧
持
品
に
取
材
し
た
式
部
権
大
輔
公
良
の
偶
が
次
の
如
く
見
え
る。
二
尼
復
有
学
無
学
一
切
皆
成
三
貌＝―
を
ば
●
か
は
じ
ゃ
ば
だ
い
＞
＜
に
「
二
尼」
と
は、
釈
迦
の
育
て
の
姻
母
摩
詞
波
閤
波
提
比
丘
尼
と
釈
迦
の
在
や
し
●
だ
ら
に
俗
時
代
悉
達
太
子
の
妃
耶
輸
陀
羅
尼
の
事
で
あ
る。
拙
著
「
岡
山
大
学
国
文
学
賓
料
絞
書
三
j
昭
和
五
十
年
八
月一
日
福
武
書
店参
照。
こ
れ
に
よ
っ
て、
釈
迦
が
育
て
の
娘
母
と
妃
を
得
度
し
た
事
を
古
代
の
日
本
の
識
者
は
知
っ
て
い
た
事
が
分
る。
ち
な
み
に
定
家
が
「
法
華
経
J
を
何
回
も
写
し
て
い
た
半
が
「
明
月
記
j
に
見
え
る。
岡
山
大
学
名
脊
教
授）
（
平
成
二
十
五
年一
月
i
十
二
月）
研
究
室
受
閥
図
書
雑
誌
目
録
ー
〈
単
行
本〉
新
版
本
居
宜
長
の
不
思
議
（
公
益
財
団
法
人
鈴
屋
辿
踏
保
存
会
本
居
宜
長
記
念
館）
二
o
l
l-
〈
雑
誌〉
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究
（
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
教
育
専
攻）
ニ―
愛
知
県
立
大
学
説
林
（
愛
知
県
立
大
学
国
文
学
会）
六一
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会）
三
六
愛
知
大
學
励
文
學
（
愛
知
大
學
固
文
學
會）
五
二
宵
山
悟
文
（
宵
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）
四
三
股
（
山
脩
勝
昭）
二
七、
二
八
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要（
跡
見
学
園
女
子
大
学）
四
八
歌
子
（
実
践
女
子
短
期
大
学
日
本
語
コ
ミュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科）
ニ―
宇
大
国
栢
論
究
（
宇
都
宮
大
学
国
語
教
育
学
会）
二
四
湖
の
本
（
秦
恒
平）
―
-
四、
一
ー
五、
一
―
六、
一
ー
七
愛
媛
国
文
研
究
（
愛
媛
国
語
国
文
学
会・
愛
媛
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会）
六
I
I―
愛
媛
国
文
と
教
育
（
愛
媛
大
学
教
育
学
部
国
諾
国
文
学
会）
四
五
大
阪
大
谷
国
文
（
大
阪
大
谷
大
学
日
本
賭
日
本
文
学
会）
四一
、
四
二
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